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Проблема физической подготовленности и здоровья населения играет доминирующую роль в 
Государственной политике Республики Беларусь. Основой политики, указанного направления яв-
ляется Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», в соответствии с которым 
Министерство спорта и туризма утвердило положение о Государственном физкультурно-
оздоровительном комплексе Республики Беларусь (Комплекс), цель которого совершенствовать 
массовую физкультурно-оздоровительную и спортивную работу населения, в том числе и детей [1, 
с.6]. 
Цель нашего – исследования  выявить уровень физической подготовленности мальчиков 11 лет 
с нормативами Комплекса.  
Материал и методы. В исследовании приняли участие 25 мальчиков. На момент сдачи норма-
тивов мальчикам исполнилось 11 лет.  Исследование предусматривало определение уровня физи-
ческой подготовленности в соответствии с требованиями второй ступени Комплекса «Спортивная 
смена» - для детей 11-16 лет. Оценка уровня физической подготовленности  осуществлялась на 
основании результатов следующих тестов: 
1. прыжок в длину с места 
2. наклон вперёд из положения лёжа 
3. сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
4. подтягивание на высокой перекладине 
5. поднимание туловища из положения, лёжа на спине за 60 с 
6. челночный бег 4×9 
7. бег 30 м 
8. бег 1000 м 
Исследование проводилось по материалам протоколов соревнований, для анализа мы исполь-
зовали описательный и статистический методы исследования. 
Результаты и их обсуждение. Полученные эмпирические данные были обработаны методом 
математической статистики, обобщены и систематизированы, и представлены в виде таблицы. 
 













Прыжок в длину с места, см 
184,92 2,71 
4-й выше  
среднего 
200 и более 
Наклон вперед из положения 
лёжа, см 
10,1 1,15 5-й высокий 13 и более 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз 
39,48 3,25 5-й высокий 38 и более 
Подтягивание на высокой пе-
рекладине, раз 
12,60 1,11 5-й высокий 11 и более 
Поднимание туловища из по-
ложения, лежа на спине за 60 
с, раз 
51,68 1,2 5-й высокий 57 и более 




9,9 и менее 
Бег 30 м, с 5,11 0,04 5-й высокий 5,05 и менее 
















Анализ полученных данных показал, что большинство показателей уровня физической подго-
товленности мальчиков 11 лет находится на высоком уровне.  
Заключение. В результате проведенного исследования, мы выяснили, что физическая подго-
товленность мальчиков 11 лет по нормам второй ступени «Спортивная смена» – для детей 11-16 
лет Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь находится 
на высоком уровне.   
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Введение. Физическая подготовленность является результатом физической деятельности 
спортсмена, которая достигается в процессе многочисленных тренировок. Физическая подготовка 
легкоатлетов решает 2 основные задачи, которые реализуют их спортивную деятельность: 
1. Улучшение здоровья и расширение резервных возможностей организма спортсмена, что в 
дальнейшем позволит ему достигать максимально высоких спортивных результатов; 
2. Развитие основных физических качеств по отдельности и их органическое единство, что 
является важным для спортсменов-легкоатлетов.  
Для студентов физическая подготовленность является важным компонентом для участия в со-
ревнованиях и поддержания оптимального уровня здоровья.   
Систематические занятия легкой атлетикой по разработанной методике способствуют повыше-
нию уровня физических качеств, что является актуальным и проявляет интерес для спортсменов 
любого вида спорта. 
Целью исследования явилось  изучение динамики показателей физической подготовленности 
студентов Полесского государственного университета на занятиях по легкой атлетике. 
Материалы и методы исследования:  
Тестирование проводилось на базе УО «Полесский государственный университет», на занятиях 
спортивно-педагогическим совершенствованием (СПС) по легкой атлетике. В исследовании при-
няли участие 25 студентов факультета организации здорового образа жизни в возрасте от 18 до 20 
лет (средний возраст 19±1,7).  
В процессе тренировочных занятий по СПС были проведены следующие тесты: прыжок в дли-
ну с места; подъём туловища; наклон на линейку; подтягивания на перекладине; челночный бег; б 
ег на 1000м. 
Математическая обработка данных была произведена с помощью программы Microsoft Excel. 
Результаты исследования:  
1.Прыжок в длину с места. 
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